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ERRATUM
Letters: “Climate change and the integrity of science” by P. H. Gleick et al. (7 May, p. 689). 
Due to an editorial error, the original image was not a photograph but a collage. It was 
a mistake to have used it. The image (link available at www.sciencemag.org/cgi/content/
full/328/5979/689/DC2) has been replaced in the HTML version and in the online PDF 
by an unaltered photograph from National Geographic (CREDIT: Paul Nicklen/National 
Geographic/Getty Images) of two polar bears on an ice floe.
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